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 従来より本誌掲載の図・表については，初校印刷後，
原則として校正ができないことになっていました．し
かしながら，なるべく正確を期すという方針から，可
能なかぎり投稿者の便宜を計ってぎました．今般，印
刷業務の合理化を計るため新しい機器が導入されまし
た．そのため，本誌掲載の図・表については，．初校印
刷後は全く校正できません。したがって組版を除き従
来行なわれてきた著者校正の段階での図・表の字句・
数値の書き換えはもちろん，誤字の校正もできなくな
ります．したがって今後御投稿いただく論文について
は編集部による誤植以外訂正文の掲載もいたしませ
ん．また明瞭に記載され，様式の整った印刷，タイプ
またはトレースされた，あるいは楷書，活字体で丁寧
に書かれた図・表以外の誤植についても責任を負いか
ねます．したがって御投稿いただく前にもう1度念を
入れて御投稿される図・表の様式，字句，数値など
を，最新の本誌に掲載されている図・表の様式を参照
されっつ御点検下さい．なお，文献についても，英文
はタイプで，和文は少なくとも楷書でキチンと書いて
下さい．
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